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ABSTRAK 
 
Ketidakjelasan segmentasi pasar seringkali membuat para pemasar cenderung bersikap 
intuitif dalam mengidentifikasikan apa yang diinginkan konsumen. Hal ini senada dengan 
yang dilakukan oleh PT. SidoMuncul dimana perusahaan ini terus – menerus mencoba 
menyempurnakan strateginya dalam memasarkan produknya. Bila dalam segmentasi 
demografi kita mempelajari “siapa mereka”, maka dalam segmentasi psikografik yang 
dipelajari adalah “apa yang ada di kepala mereka”. Dalam segmentasi psikografi, segmentasi 
ini menganut prinsip menggambar potret orang – orang yang menggunakan suatu produk 
dengan menggunakan pendekatan Activity, Interest, & Opinions (AIO). Untuk penelitian ini 
digunakan konsumen TOLAK ANGIN PT. SidoMuncul. Adapun metode penelitian dalam 
penulisan skripsi ini ialah pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan 
kepada sampel dengan menggunakan tekhnik pengambilan sampel accidental sampling 
untuk menghindari terjadinya pengelompokkan responden. Data diambil dengan 
menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 bagian yang ditekankan pada Activity, Interest, & 
Opinions (AIO) untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik multivariat 
yakni analisis cluster. Dari hasil analisis cluster, didapatkan profil empat tipologi yang 
mewakili profil 101 orang responden berdasarkan segmentasi psikografik dengan 
menggunakan instrumen AIO. 
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